






Entre les dues obres que fins ara ha publicat
Gabriei Janer (Labisme i El silenci) sestablei-
xen una série de paral-lelismes de caire general,
que sorgeixen de lanàlisi i contraposició de Ies
dues novel-les. En termes generals es pot dir
que allò que just sinsinua a la primera, sarro-
doneix a la segona. Tots els elements que a
Labisme resulten vagues, a El silenci prenen
una significació precisa en la resolució dei
conflicte.
En primer lloc la situació despai i temps és
la mateixa. Lespai és Maliorca i el temps narra-
tiu correspon a les décades que van des de la
guerra civil espanyola fins als darrers anys.
Aquest període de temps està djvidit a totes
dues en tres moments. El primer correspon als
anys de la guerra civjl i dóna els antecedents
del fracàs de la generació que visqué el con-
flicte bél-lic. Aquest fracàs està motivat tant per
la defensa dunes determinades posicions o in-
teressos (cas de Dona Maciana a El silenci),
com per la imposició duns ideals (cas de loncle
de Joan Darder a Labisme). El segon periode
correspon als anys dimmediata postguerra du-
rant els quals, per la penúria econòmica de la
majoria de la gent, simposen les formes tradi-
cionals de poder econòmic que, com que Ma-
llorca no conegué la revolució industrial, conti-
nuen encara en poder de laristocràcia. El tercer
període correspon al progressiu enriquiment
duna petita burgesia autòctona que coincideix
amb el moment dobertura de les illes al turis-
me. La formació daquesta nova classe va paral-
lela al definitiu enfonsament de laristocràcia
rural que ja no pot competir dins una economia
oberta al comerç mundial amb larcaica explo-
tació dels seus terrenys.
La segona constant és que el temps és pre-
sentat com a força destructora, no ja sols din-
dividus, sinó també de la mateixa humanitat i
que en El silenci voreja la personificació.
En tercer lloc, a totes dues novel-les trobem
un enfrontament entre Ia societat establerta (o el
conformisme daquells que visqueren Ia guerra)
i lesperit rebel de la joventut. Es a dir, entre
les formes tradicionals estàtiques que es man-
tenen per llinatge o per puixança econòmica,
i les noves tendéncies basades en el dinamisme
i la llibertat. De fet, lenfrontament que es pro-
dueix entre aquestes dues forces és fals, perqué
Janer no oposa mai al programa establert, un
altre de contingut nou que sigui exponent de
les idees dels joves. Així, tota contestació
daquest grup nou es redueix ni més ni menys
a una simple alliberació:
Alliberam daquest món esprimatxat i
groc on els fantasmes de lavior coman-
den, on lordre és davant de tot, on es
capgiren les coses més sagrades i es
mesclen cruament amb les iniquitats.
(P. 28-11.)
o sigui que les coses que es combaten del
sistema vell són els motlles ja inservibles, la
fidelitat a larbitrarietat: lordre ¡ la hipocresia
dels ressorts socials.
Es per causa daquesta falsedat de conjunt
que el món apareix als joves de les narracions
com una cosa absurda, totalment folla. De fet
aquesta visió del món correspon a la mateixa
que han tingut sempre els personatges margi-
nats que en el relat vénen tipificats per dues
velles que savancen al temps amb una mena
de profecia en la qual deixen constància, i a
manera de testament, de la impressió del món.
Així la tieta Magdalena qualifica la vida de co-
média (P. 57-1), mentre que la Mura Blanca
compara el món a un manicomi (P. 43-111).
Aquestes són, a grans trets, les constants que
podríem anomenar ambientals; ara bé, si ens
centrem en els personatges, el paral-lelisme
continua. Tan Joan Darder com Caterina neixen
directament marcats per lestigma que la guerra
del 36-39 ha deixat en les seves famílies. Joan
—protagonista de Labisme— neix en acabar la
guerra; a Caterina 
—protagonista de El silenci—
el conflicte la sorprén en els primers anys de
Ia vida, però tant lun com laltra els marca a
través de la història familiar que inicia el relat.
A Joan li deixa un màrtir familiar, un mite que
li caldrà destruir. A la Caterina li afusellen el
pare, un anarquista, un malvat per a la societat;
per a ella un model a seguir.
La seva in!ància transcorre sota lestructura
decadent de la Mallorca de la postquerra ells
se sotmeten, per costum o per imposició, als
òrgans de conservació de lestatus: Religió i
Cultura. Joan entra al Seminari Caterina va
en un col-legi de monges. Les experiéncies que
aquests llocs els brindaren són molt semblants.
A tots dos sels ha donat un coneixement de-
forme de la realitat. Sels ha envoltat la vida
de monstres ¡ la por és lelement màgic que
qualsevol cosa els suggereix. Ací Janer aprofita,
com a pedagog que és, per fer una crítica dels
sistemes tradicionals densenyament com a mitjà
repressiu bàsic.
La diferéncia entre la posició de!s dos prota-
gonistes davant els seus educadors és que,
mentre el Joan no tolera de sotmetres a les
arbitrarietats dels capellans, Caterina suporta !es
monges perqué en el fons sen riu.
Ambdós protagonistes evolucionen de la in-
fància a la joventut. Ambdós coincideixen en
lOpinió que la humanitat és un absurd. Però,
així com a Labisme aquesta humanitat es sim-
bolitza en el món dels pares, a EI silenci rep
un tracte més complex. A tots dos casos la
posició del protagonista és la de refús. Aquest
refús es manifesta de manera oberta amb el
desvetllament del sexe. El sexe és el mitjà fa-
vorable per a desenvolupar la càrrega de vita-
Iitat que porten dins, la qual càrrega els me-
narà a loposició oberta als costums establerts.
També trobem que tant Joan com la Caterina
creuen en una sòrie de tipus que, com ells, són
víctimes de la repressió i desitgen sostreure-sen
ni que sigui per unes hores.
Tots dos coneixen la mort de prop; o sia,
tenen eperiéncia de no-vida tot just, quan
aquesta vida els podia ésser una esperança,
una confiança en ells mateixos. Però, mentre
que per a Joan la mort de Martina era el model
renovador a imitar, per a Caterina la mort de
Ferran representa la destrucció dallò que podia
donar-li sensació de piena vitalitat. De tota ma-
nera tant lun com laltra senten profunda repul-
sió per la integritat, ja que integritat els signi-
fica immobilisme. Això sestén als íntegres que
són els qui impedeixen el renovament.
En general podem afirmar que G. Janer se
serveix daquestes dues primeres novel-les seves
per exposar la repressió dels seus protagonis-
tes, prototipus de la joventut actual, de la seva.
Per aconseguir-ho, se serveix duna sòrie dele-
ments freudians principalment del somni i fa
constant, a manera de leit-motiv, lobsessió
per la mort.
Veiem doncs que lesquema ambiental és for-
ça semblant, i que els personatges que expli-
quen lacció lineal ofereixen molts punts de
contacte; fins i tot saboquen a una situació
paral-lela. La diferòncia està en el tractament,
que resulta esquemàtic a Labisme, ¡ pren tot
el seu relleu a El silenci.
